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Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu yang telah 
mengirimkan makalah untuk Seminar Nasional ke-2 Pendidikan 
berkemajuan dan menggembirakan (the 2nd progressive and fun education 
seminar) The 2nd profun-edu. 
Dengan berbahagia, kami menginformasikan bahwa makalah berjudul:  
KONTRIBUSI ESTETIKA DALAM MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN YANG 
MENYENANGKAN DAN BERKEMAJUAN 
disetujui untuk  dipresentasikan  di Seminar  Nasional  Seminar Nasional 
ke-2 Pendidikan berkemajuan dan menggembirakan (the 2nd progressive 
and fun education seminar) The 2nd profun-edu.” pada Kamis, 3 Agustus 
2017 di Hotel Jayakarta Senggigi Jalan Raya Senggigi KM.4, Senteluk, Batu 
Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83355. 
Phone (0370) 693045. 
 
Kami mohon Bapak/ Ibu untuk melengkapi persyaratan selanjutnya, yaitu: 
1. Melakukan  pembayaran  melalui  transfer  ke  Bank Mandiri KC 
Yogyakarta, a.n Tri Kinasih Handayani (Asosiasi LPTKM), nomor 
Rekening 137-00-1230417-2, dan mengirimkan bukti pembayaran ke 
email: alptkptm@gmail.com. 
2. Menyiapkan dan mengirimkan materi tayang. 
 
Adapun rundown pelaksanaan seminar nasional akan kami sampaikan 
segera. Jika Bapak/Ibu memerlukan  informasi lain terkait seminar, 
silakan menghubungi, Agus Susilo (082225728641), Almuntaqo 
(0817255464). 
 
Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
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